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9u30 Ontvangst en inschrijving
10u00 Welkomstwoord door Ing. Jan Habets, FEREB
10u10 Strategieën voor de verlenging van de nuttige levensduur van betonconstructies, 
Hugo Wildemeersch, ABG Consulting
10u30 Koolstofvezel maakt beton sterk, Prof. Dr. Ir. Stijn Matthijs, Labo Magnel,
Universiteit Gent
10u50 Multi-directioneel FRP een elastisch materiaal met een plastisch gedrag,
Dr. Ir. Lander Vasseur, ECO
11u10 Voorspansystemen voor uitwendige opgelijmde wapeningen met 
koolstofvezelversterkte strippen, Pierre Deroover, Sika 
11u30 Verrassende mogelijkheden, Johan Dereymaeker, De Neef Engineering 
11u50 Groutinjectie als consolidatietechniek, Prof. Dr. Ir. Luc Schueremans, KU Leuven 
12u10 Injectiesystemen voor instandhouding en renovatie van bouwwerken,
Benoit Verbiest, MC Bauchemie
12u20 Packer systemen en pompen voor injekteren, G. Habets, Desoi/GH Technics 
12u40 Lunch
13u30 Praktische demo’s door fabrikanten 
16u00 Afsluiting en vragenronde 
16u30 Netwerking drink
STUDIEDAG: “GELIJMDE WAPENING”
«Koolstofvezel maakt beton sterk»
door Prof. Dr. Ir. Stijn Matthijs, 
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